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VERS UNA LECTURA POSTMARMANA DE L. FEUERBACH 
1. Les afimiacións centrals de  K. Marx 1 sobre 
L. Feuerbach. 
a) Abskncia del pensament de histo- 
ria. "En la mesura que Feuerbach 6s materia- 
üsta, n o  apareix en ell la historia, i en la mesu- 
ra que pren la historia en consideració, no  és 
materialista. Materialisme i historia apareixen 
en ell completament divorciats" 2. 
Aaui s'afkma Que Feuerbach es matena- 
tures purament natnrak, no  són relacions 
socials, sin6 que tenen com a única detennina- 
ció la necessitat i complementarietat natn- 
ral entre un i altre, tu i jo ,  home i dona, com- 
prador i venedor, relacions sempre personals 
i que no arriben a esser individualistes en tant 
que aquests singulars van remetent de  manera 
indefinida a altres. Aqui tambe en lloc de so- 
cietat ens troham amb naturalesa. 
lista i que :onsider¿ la historia. el que passa ;S C )  Manca de tardnnh pristi; al psnsa- 
qw no fa una consideració ~natcriabsta dr. la menl. Aqui s'linurion d c  recordar les tesis 
h u t b r i ~  ni una :onrideració historica del mxte- 1, 2.8.9.1 1. Una consideracio naturahsta de la 
rialisme. Dit en possitiu: el materialisme de sensibhtat humana, to t  i que la consideri ma- 
Feuerbach és naturalista, arriba al materialis- terialisticament, no  la pren com a activitat, 
me reduint I'home, la societat, a naturalesa, a sin6 com a quelcom donat per si mateix. Per 
cosa ja donada per si mateixa. L'home ve tant l'alliberament n o  6s fmit d'una practica, 
constituit per unes estmctures donades de ne- sinó d'una simple presa de conscihncia del que 
cessitat i satisfacció que el remeten a I'altre i ja se és des de sempre, es  a d u ,  per un  retorn 
en l'altre hi troba la satisfacció i complemen- a la naturalesa que es realitza deixant-la esser 
tarietat, la qual ve assegurada per I'armonia el que és, evitant per tant les mediacions i la 
fictica que és la naturalesa. Aixi és que practica com a cami d'asolir l'alliberament. 
Feuerbach es mou en perspectiva naturalista Enfront de la situació d'alienació no  es reque- 
i no histbrica. reix una anilisi critica en vistes a la transfor- 
b) Absbncia del pensament de societat. mació, sin6 simplement la reinterpretació o la 
"Pero l'essincia humana no és qualque cosa re-presentació de la naturalesa que ja se 6s. 
abstracta i immanent a cada individu. Es, en Sensibiütat, objectivitat, contemplació, cons- 
la seva realitat, el conjunt de relacions sociak" cienciació, reinterpretació són e k  conceptes 
3. feuerbachians que Marx vol canviar per acti- 
Equivocadament atribueix aquí Marx un vitat, subjectivitat, praxi, t ransfomció .  
individualisme a Feuerbach. El sensnalisme i el Junt amb aquests punts critics s'ha de te-' 
naturalisme són per a Feuerbach les sortides nir en compte el reconeixement que Marx 
de l'autoidentitat de la raó especulativa. Les feu de Feuerbach. "Voste ha donat -no s6 si 
obertures dels sentits, de la indigencia i ade- intencionadament- en  aquests escrits 4 una 
quada complementarietat de I'altre són ober- base filodfica al comunisme, i els comunistes 
(1) Consideració a part'merexetien les de F. ENGELS contingudes sobre tot en L. Feuerbaih y el fin de Is 
filosofia clbrica alemana, Madrid 1969. abra de recordr no escrita finr 1888. Cf. H. ARVON, Engsk' 
Feuerbach kritirch beleuchtet. in: LüBBE. SASS (ed.), Athsismus indei Dirkussion. Kontroverren um L. 
Feueibach. München-Mainz 1975, 109-1 19. 
( 2 )  K. MARX, La ideología alemana, Barcelona 1970.49, Per auna fomentació mw Bmpliade lw afirrnacions 
que es fan en quest breu ererit, em permet remetre a la meva tesi doctoral La raluccción como paso del 
idealismo el materialismo en L. Feuerbach, presentada a la Univeriitat de Barcelona. octubre 1978. i en 
vier de publicaci6 a ed. Laia amb el títol Crítica de la rsligibn y sntropologia m L. Feusbach, Barcelona 
1980. 
13) K. MARX. Terir sobre Feuerbach, 6, in: o.c. 667 
141 Jurt abans ha anornenat les obres de Feuerbach GrundsZtra der Philawrphie der Zukunft i Dis Weren d e  
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han entes de seguida aixi aquests treballs. L a  
unitat de l'home amb I'home, quc esta funda- 
da sobre la diferencia real dels homes, el con- 
cepte del genere huma baixat del cel de l'abs- 
tració a la tema real, que es sinó el concepte 
de societat" 5 .  Una caracterització i reconeixe- 
ment de Feuerbach com a materialista natu- 
ralista es pot veure en l'afirmació de que 6 s  
"Schelling invertit" 6 ,  quan en carta el convi- 
da a colaborar als "Anals Franco-alemanys" 
fent una critica del dit filósof. ia que "un 
. .  . 
ata¿ a S~hcllitig 2s. don;s. indircctainrnt u n  
atac 3 lanostra ~ > u l i i v a  en general I <n Liin.'rit 
a la vrusiana. La iilusofii de Schellinr 2s la 
pol i t ia  pmsiana sub specie philosophi&'' 7.. 
2.  L'aportació de  L. Feuerbach 
La filosofia de Feuerbach té un sol 
tema: la religió, vista amb diferents subjectes: 
I'essencia divina, la raó, el genere humi,  la 
naturalesa (11 388) 8. Perb tambe és cert que 
tota aquesta lluita té un ohjectiu, i h icament  
per aconseguirlo va haver de sostenir la Uui- 
ta amb la religió. Per aixó pot afirmar: "Qui 
digui i shpiga de mi  nomes que som ateu, no  
diu ni sap res de  mi. La qüestió de si D6u exis- 
teix o no, la contraposició de teisme o ateisme, 
perteneix al segle XVIIl i XVII, perb n o  ja al 
segle XIX. J o  neg Déu. Aixó per a mi signifi- 
ca: neg la negació de I'home, pos en lloc de la 
posició il.lusbria de l'home, fantktica, celes- 
tial, que en la vida real se converteix neces- 
sariament en  la negació de l'home, la posició 
de  l'home sensible, real, i per tant neces- 
siriament també política i social. La pregunta 
pel ser o no  ser de Déués cabalment per a mi la 
pregunta pel ser o no ser de I'home" (11 41 1). 
Tot el pensament de Feuerbach está 
orientat cap a la recerca d'identitat en imme- 
diatesa respecte de tantes mediacions teolb- 
giques, especulatives, sociais, históriques, per 
a les quals Iinicament és possible la identitat 
en la mediació que presenta sempre un abso- 
lut o universal hipostasiat, davant el qual el 
subiecte s'hi ha de subordinar per esser ab- 
sorbit I m i  en <II t rohv la venajeri   dent ti tal. 
Kcspeite de tots cls sisternes J'identit3t la "re- 
ducció antropolbgica" de Feuerbach se carac- 
teritza per intentar: 
a) Superar tota escisió entre l'home i 
qualsevol altre ser fora d'eU, ja que aquest 
"altre" no és més que la respectiva perso- 
nificació de la prbpia essencia, la suma hipos- 
tasiada dels innombrables singulars del genere 
humh, t'objectivació del propi desig i anhel. 
Identitat. 
b) superar la il.lusió de creure's que la 
identitat esta fora, a fi d'aconseguir-la en si 
rnateix, no  en les mediacions teolbgiques i 
especulatives (sobre tot aquestes són les que 
considera en la seva critica), es a dir, no en 
I'altre o mijanqant l'altre. Immediatesa. 
L'empresa de Feuerbach té un doble ob- 
iectiu. Es certament critica. es tracta d'una 
"reducció" del mite, la religió i I'especulació: 
superar l'escisió i la il.lusió. Peró aixó és úui- 
c&ent l'aspecte negatiu. L'aspecte positiu 
és  aconseguir la identitat en la immediatesa. 
En aquest sentit és tambe "evocació d'un mi- 
te" 9. La identitat en immediatesa és oresen- 
tada, sohretot, amb dos principis, complemen- 
taris. el de la sensibilitat i el de  la naturalesa. 
1. El principi de la sensibiütat (Sinnlich- 
keit) afirma que I'objecte dels sentits 6s el que 
és ver i real, en contraposició al que 6s donat, 
mediatitzat o creat pel pensament. Aquesta 
contraposició mostra que la diferencia esta en 
que el sensible 6s immediat. Immediatesa, 
(5) Carta de K. Marx a L. Feuerbach 11.8. 1844. edició critica en W. SCHUFFENHAUER, Feuerbgh und 
der junge Marx.,Zui Entstehung der marxirtirchen Waltanwhauung, Berlin 1972 2. 202.205. cita 202. 
(61 Cartade K. Marx a L. Feuerbach 3.10.1843, in: o.c. 193. 
171 lb. 
181 Cit. L. FEUERBACH, Samtliche Werks, hersg.~.  W. Bolin u. Fr. Jodl, StuttgartIBad Canortatt 195964 2, 
13 vols. La cifre romana fa referencia al volum i I'arabida a la pbina. 
En I'exporició de I'aportació de Feuerbach faig referencia sobietat a la darrera Bpoca, derprk de 1845. 
sovint negligida en les lectures marxistes de Feuerbach. 
19) Cf. J. HABERMAS, Dei  befremdliche Mytos: Reducktion oder Evokation? in: Philor. Rundrchau 6 
(19581 215-228. Per mite s'enten aquí to t  el coniunt de reprerentacionr i cosmovisions religiosometafi- 
riques, que impliquen una concepció unitaria i danadora de sentit a la realitaf en la seva totalitat i unitat. 
que ia no poden donar ni  les ciencies n i  I'art n i  I'Btica ni  en general pot  donar-se d'una manera racional; 
es tracts d'una comprensi6 del món encara no diferenciada que amnsegueix una immediata qualitat nor- 
mativa, una especie d'unitat natural de teoria i praxi. Aquerta evocacid o reconstrucció del mite serla 
I'obiectiu de la unitat de I'horne i natura. La identitat en immediatesa 6s en certa manera rnitica. postula 
un retorn a la natura, harmbnica i plena de sentit, en la qual encara no hi  ha aparegut ladivisió n i  el con- 
flicte de I'horne respecte de ella i dels altrer i per tant tampoc el dornini sobre ella ni  en general les dificul- 
tats de les relacions amb ella (treball) i les dificultats de les relacionr socials. no haaparegut ni  lasacietat 
ni  la historia. 
pero, que no ha de ser entesa com el que apa- 
reix a primera vista, ja que lo primer 6s sem- 
pre I'apariencia, la representació i és tasca de 
la filosofia fer arribar a la realitat mateixa, la  
sensible i immediata; es tracta ido no d'una 
immediatesa natural, sinó mediada per la  crf- 
tica contra les representacions corrents i que 
intenta també per altra part "realitzar" sensi- 
blement els pensaments abstractes: fer-los rea- 
iitat sensible, objecte dels sentits (11 295), 
per aixo es tracta d'una filosofia prictica (11 
319). 
l a  iiiimcdiatesa <le la seniibilirai implica 
ranihr' un ~ a d c r r r  essencialrnent iiumaliu. no 
conir.: el "rreball .le lo niaairu" 10. 1.6 D i 1  . 
objecte la felicitat, el goig, I'afirmacib imme- 
diata de la vida, i per aixb mateix el sensua- 
iisme és una afirmació directa de I'individu 
(X 142). Posa I'absolut en el finit, en  l'exis- 
tencia sensible, i per aixbi'enqii el dolor pre- 
nen valor infinit, que no pot esser instrumen- 
taiitzat (11 226-231). "La nova filosofia" 
"pensa en hamonia i pau amh els sentits ... 
reconeix la veritat de la sensiblitat amb pau, 
amb conciencia: és la filosofia francament 
sensible-sensual (sinnlich)" (11 300). Per aixó 
aquesta fiiosofia és materialista, no  per una 
consideració objectivista, sinó pel seu sentit 
prictic, "posa a l'home a I'enqa només pel seu 
goig de I'amor i la vida" (X 142), i per aixb 
afronta el problema del dolor. "Qui p ~ n g u i  
en consideració i vulgui afrontar els dolors de 
la humanitat, es convertira necesdriament en 
materialista" (X 159). Aquesta cercada felici- 
tat no es donara mai en un enlii de les propies 
pulsions, sin6 en I'afirmació de les mateixes. 
"Si voleu fer millors els homes, feu-los feiiqos; 
auau a les fonts de tota felicitat, de tots els 
únicament en la unitat (11 318), i a la vegada 
l'home es dóna en unió amh la naturalesa, 
com la seva base i estructura (11 317; VI11 
66; VI1 403). 
L'home no 6s el f i  de la naturales, sinó 
la seva expresió més alta (1 157). També la 
felicitat, que no 6s més que la realització de 
I'essencia o de la vida (X 239), es dona en uni- 
tat o reciprocitat; la "naturalesa" ja ha pro- 
duit un instint de felicitat "dual i reciproc, un 
instint de felicitat que hom no pot satider en 
un mateix sense donar satisfacció al mateix 
temps ... a I'instint de felicitat de l'altre indi- 
vidu, en una paraula, un instint de felicitat 
masculf i femeni" (X 270s). 
2. El retom a la naturalesa (11 203) té 
sentit critic respecte a les filosofies de la bis- 
toria que sempre en darrer t e m e  presenten 
una meta a conseguir en el respectiu més ella 
11, tenint com a categories les de sucessió i 
subordinació, mentre que la naturalesa té les 
de  coordinació i coexistencia (11 159) i en da- 
rrer t e m e  és afirmació del present (1 184s). 
Sota el nom de naturalosa s'entén l'ob- 
jecte real de dependencia de I'home, perqub 
i'home és finit i dependent (VI1 434; VIII 
41-43). Ara bé, la naturalesa no 6s respecte de 
i'individu un ser absolut, hipostasiat, sinó 
només que la connexió de tots els singulars, 
en  la que tots hi actuen en interacció reci- 
proca, tots hi són causa i efecte. "La natura 
no té principi ni fi. Tot está en eiia en interac- 
ció, tot  és relatiu, tot  és al mateix temps efec- 
te i causa... Ella no  descendeix d'un cim mo- 
nirquic, és república" (VIII 126). 1 la natu- 
ralesa és al mateix temps la realitat que pos- 
sibilita aquesta connexió i interacció, és l'har- 
monia entre els sineulars en vistes a la relació - 
goigs. els sentits. Li ite~ació del, sciitils 2s Ir i i l u r u A ,  e n t r r  interessoj de les parts, enira 
ion1 de tota f o h a  i nialdar i nialrria cn la vida I'rrrru;tura de necassitai i la corresponent de 
humama" (11 350). 
La sensibiitat és essencialment oberta ak 
altres i a lo altre, tant a nivell gnoseolbgic com 
ontologic. El ser mentre sia pensat no  és ser, 
6s pensament, 6s ser pensat: en aquesta autoi-' 
dentitat cau la raó especulativa (11 282-293). 
Per aiwb el criteri respecte del ser no és e1 
pensar sinó i'estimar (11 299), el percebre, el 
goig o el dolor que causa la seva existencia o 
no existencia (11 229s). La sensibilitat 6s i'o- 
bertura a l'objectivitat i I'obertura als altres 
és la prova de i'objectivitat (11 296s, 314); 
aixi que el suhjecte coneixent és col.lectiu. 
L'home mateix, com a singular, no  té per 
a sí l'esdncia humana, ja que aquesta es dóna 
satisfacció, entre coneixent i conegut (VI1 
488). Aixi tenim que la naturalesa no només 
no és i'absorció de i'individu en un  universal, 
sinó que és la salvaguarda de  la individualitat, 
ja que i'individu és afirmat en sf mateix, ell 
mateix 6s ja universsal (VI1 229s; VI11 438s), 
sense per altra part esser una afirmació indi- 
vidualista, ja que l'individu per si mateix 
remet a I'altre, per la necesitat que té i la  
complementarietat que pot oferir (VI1 301s; 
VI11 172). 
Tant per aquesta harmonia entre els sin- 
gulars com també per l'harmonia entre neces- 
sitat i satisfacció, indigkncia i complementarie- 
tat, resulta que la naturalesa no  és unicament 
1101 HEGEL, Phanomenologie des Geistss, Hamburg 1952.20. 
(1 11 Cf. P. CORNEHL. Dis Zukunft der Versiihnung. Eschatolagis und Emanripation in dsr Aufklirung, bei 
Hegel und in der HegekchenSchule, Gottingen 1971. 
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el donat i present, sin6 que se'ns presenta com 
un ideal com una utoriia. Es tracta d'una na- 
manitzant. i així aconseguir llibertat (la supe- 
turalesa a restablir; com es tractava d'una 
immediatesa a restablir i no simplement de la 
ingenuitat de primera vista. La naturalesa és 
endemés la realitat que possibilita l'harmonia, 
per aixó és que eUa, en el pensament de 
Feuerbach, vindri a jugar el paper que I'espe- 
n t  jugava en el de Hegel. La confianca en la 
naturalesa, I'afumació de que és possible I'alli- 
berament 6s la base per al procés de canvi. 
Ara bé, les diferbncies respecte de I'esperit són 
enormes: la naturalesa no és subjecte d'una 
historia (ni tampoc objecte d'una praxi): 
I'únic procés que se requerix aquí és la presa 
de consciencia de la naturalesa que ja se és, i 
en lloc d'historia retom a la naturalesa. 
3. Lectura postmardana de L. Fewrbach 
Respecte de  l'aportació marxiana la de 
Feuerbach és molt simple. Les tres manques 
ressenyades al comencament hi són ben visi- 
bles. No debadesla crítica de Marx ha esdevin- 
guda classica. Malgrat tot  és posible no  úni- 
cament una lectura des de Marx, com la que 
ell féu, sin6 també una lectura despres de 
Marx. La filosofia de Feuerbach -malgrat la 
seva primitivitat 12, i per aixó I'bem de llegir 
a manera de suggeriments, no  com a teoria 
feta- aporta dues arans afumacions: la de la 
naturalesa com a sibjecte i la de I'individu 
coordinat i coordinable perb insubordi- 
nable 13. 
La total historialització de la natura Li 
lleva tota subjectivitat i la converteix en pur 
objecte, objecte del treball transformador 
humi  que consisteix en anar superant "natu- 
ralitat" (no-identitat, alienació) per anar hu- 
ració de la no-identitat) 14. Aquest plantela- 
ment implica una total confianca en el sol pro- 
g d s  de les forces productives, el qual per si 
mateix ha de dur no  solament la transforma- 
ció o domini de la natura, de lo estrany i a 
apropiar per l'home, sinó que amb aixb ma- 
teix la ilibertat, la democratizació de les rela- 
cions socials i dels vrocessos de decisió. Perb 
aixó no ha estat aixi. Ans al centran, la domi- 
nació de la natura n'ha estat destrucció; amb 
tot el que suposa d'irrecuperabilitat. 1 no so- 
lament aixo. La destrucció mostra la natura 
(exterior) com a desocialitzada, i aixó 6s el 
correlat d'una societat deshumanitzada, signe 
d'una recaiguda en la primitiva esponteneitat 
salvatge (Naturwüchsigkeit), del desequilibn i 
repressió de  la natura interior 15. 
Donada aquesta connexió entre domini 
i destrucció, natura exterior i interior, natura i 
relacions socials, amb el "retom a la natura" 
no es  tracta de nostalgia o de qüestió pura- 
ment tbcnica. Es tot  l'esperit bur 2s-occiden- 
f7 tal 16, l'individualisme possessiu , que s'au- 
tocompren com a subjectivitat il.limitada, 
com a "ocell carnisser" 18 respecte de la natu- 
ra reduida a pur oblecte, el que esta en qües- 
tió. 
No és  que amb aquest retorn sia suficient. 
Tampoc 6s possible una naturalització de la 
historia. El retorn sol no  seria més que ro- 
mintic. L'accés a la natura és necessiriament 
histbric. L'apelació a la natura sola sol esser 
retrocés a instints primitius 19. La natura no 
6s per si mateixa, immediatament, font de 
sentit, sinó en tot  cas com a realitat de pos- 
sibilitat de creació per part de l'home. 1 aixb 
és el que en el fons ve a presuposar la  teoria 
1121 Cf. K. LOWITH, Vermittlung und Unmittilbarkeit bei Hegel, Mar? und Feuerbnh. in: ID.. Vortrage 
und Abhandlungan. Zur Kritik dar chrirtlichen Ubediefeiung, Stuttgart 1966,200. 
1131 Cf. H. MARCUSE, Konterrevolution und Revolte,Ffm 1973.74. i tamb6 ID., Versuch über die Befreiung. 
Ffm 1972. intenten una vaioraciá de Feuerbach en aquert sentit A. SCHMIDT, Emanripatoriwhe 
Sinnlichkeit, München 1973: M.  XHAUFFLAIRE, L'evangile de la Sinnlichkeit et la th6logie politique, 
in: LüBBE. SASS led.1 .o.c. 36-56. 
114) Aqueita ccncepció no 6s únicament la dels Manwcrits, sin6 tamb6 la de El Capital, cf. 1 1 3 0 ~ s .  M6xico 
1975. 
1151 L'EECOIB de Frankfurt ha afirmat la canexid intrinseca entre les tres escisions: home-natura exterior, 
hamesoeietat, home.natura interior. Cf. HORKHEIMER. ADORNO. Dialektik dei Aufklaiung, Ffm 
1971: HORKHEIMER. Zur Kritik der instrumentellen Vernunít. Ffm 1974; J. HABERMAS, Konnen 
komplsxe Gsrellschaften eine vernüdtige Identitat aurbilden? in: ID., HENRICH, D.. Zwsi Reden, 
Ffm 1974. 2384 .  
(16) Aix i  ho defineix Th. W. Adorno. Sobre aquesta categoria cf. J.E. SCHMUCKER. Adaino-Logikdes 
Zerfalls, StuttgartIBad Cannstatt 1977. 
11 7) Sobre aquert concepte cf. C.B. MACPHERSON, La teoria política del individualismo po~s~ivo, Barcelona 
1970. 
(181 TH. W. ADORNO, Negstive Dialektik, Ffm 1970.31 
1191 M. HORKHEIMER, Zur Kritik der inrtrumentellen Vernunft. 123. 
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de  la competencia comunicativa 20: cadasub- da  únicament per I'acció t k n i c a  ( t rebd) , ,  
jecte gracies a la seva estructura lingüística siiió ta!lil>e per I'acció sliiibblicii ~o i i .~ i i i i i a t i -  
( i raonable) és capac de crear sentit, i gri- v i ,  gricics a la qual la iiitcgr;,~iU iio 6s [iiii~a- 
cies a la seva estructura lingülstica comu- i~iciit sirl6iiiica (pcls 101s). siiió tmiibC w c i d  
na ens podem entendre i assentu sobre con- ( p ~ r  iiiot~vaciui~s). 
tinguts, i aixi construir una societat no  guia- 
1201 C l .  J AABERMAS. Voibereitends Bemeikungsn ru einer Theorie de, kommunikativen Kompetsnz. in' 
I D .  L - H M ~ N ~ .  N .  Theorie dei Gssallrchah oder Soz,altechnologie. F f r n  1975. 101-141: I D .  Tachnik 
und Winenuhait a k '  Idmlogie'. F l m  1971. I D .  Eikenntnbund Interese. Ffm 1970: ID.. Legitimations. 
pioblsme im ~patkapitalisrnur. Ffrn 1973; ID.. Moralentwkklung und Ich-ldsntitat, in: ID.. Zui 
Rekanrtruktion des H inwi rhsn  Materialirmur, Ffrn 1976.63-91, 

